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Samenvatting
In dit onderzoek hebben wij proberen vast te stellen, welke ge-
volgen een geringe vrijheid in het werk kan hebben voor het wel-
zijn van de produktiewerker. Bovendien is aandacht besteed aan
de vraag, hoe het komt, dat in sommige bedrijven de werkers be-
trekkelijk veel en in andere betrekkelijk weinig vrijheid in het
werk hebben.
Wij hebben ons in deze studie afgevraagd of. deze verschillen niet
te herleiden zouden kunnen zijn tot verschillen in de opbouw van
de organisatie en in de instelling van de leiding.
Aan de volgende aspekten van de opbouw van organisatie is in
deze studie aandacht besteed: taakspecialisatie, standaardisatie,
vertikale specialisatie en de konfiguratie van de organisatie. Bo-
vendien is de mogelijke rol van de personeelsomvang van een
organisatie in de beschouwing betrokken.
Wat de instelling van het management betreft, werden twee aspek-
ten onderscheiden: 'mensopvatting': de houding ten opzichte van
de kwaliteiten van mensen; en 'organisatie-opvatting': de mate
waarin de manager organisatievonnen, die vrijheid en invloed van
de werker garanderen voor wenselijk houdt of niet.
Het onderzoek was eksploratief van aard. Het bediende zich van
de organisatievergelijkende onderzoeksmethode. Het veldwerk
vond plaats gedurende de maanden augustus/oktober 1970. Twee-
en-zeventig metaalbedrijven en 2057 aldaar werkzame personen
waren bij het onderzoek betrokken.
Wat is het mogelijke belang van een grote of geringe mate van
autonomie? In hoofdstuk 2 werd gewezen op een drietal nadelige
aspekten van een geringe vrijheid in het werk. Gewezen werd (i) op
de nadelige gevolgen van een geringe autonomie voor de ont-
plooiingsmogelijkheden van de werker. Vervolgens (ii) werd de
afhankelijkheid van de werker van de door staf en leiding gegeven
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voorschriften aan de orde gesteld. Gewezen werd op de gevoelens
van machteloosheid, verslechtering van de individuele machts-
positie en de mogelijke nadelige invloed op de persoonlijkheids-
vorming, die met een dergelijke afhankelijke positie verbonden
kunnen zijn. Een derde bezwaar (iii) zou gelegen kunnen zijn in
het feit, dat werk met een geringe vrijheid frustrerend en betekenis-
loos is. Het kan leiden tot een geringe arbeidstevredenheid, een
hoog arbeidsverzuim en een lage intrinsieke werkmotivatie.
Deze drie bezwaren zijn in dit boek geplaatst tegen de achter-
grond van de volgens de auteur gewenste ontwikkeling van organi-
saties. Het derde bezwaar is in dit onderzoek uitdrukkelijk aan de
orde gesteld.
Het onderzoek viel in drie gedeelten uiteen. }{et eerste deel (hoofd-
stuk 4, 5 en 6) was gewijd aan het mogelijke verband van vrijheid
in het werk met arbeidstevredenheid, arbeidsverzuim en intrin-
sieke werkmotivatie. Wij maakten hierbij een onderscheid tussen
autonomie en participatie. Autonomie is opgevat als de beïnvloe-
ding van beslissingen binnen de eigen werkrol. Participatie is be-
schouwd als beïnvloeding van grotere gehelen in de organisatie.
De belangrijkste onderzoeksresultaten kunnen als volgt worden
samengevat. Er werden verbanden gevonden tussen arbeidstevre-
denheid en participatie. Hoe groter de arbeidstevredenheid des te
groter de participatie. Een verband tussen autonomie en arbeids-
tevredenheid kon niet voor de gehele groep van produktiewerkers
worden gevonden. Wel bleek het belang van autonomie voor de
intrinsieke werkmotivatie. Hoe groteÍ de intrinsieke werkmoti-
vatie, des te groter bleek de autonomie te zijn.
Wij hebben nagegaan in hoeverre het al dan niet voorkomen van
deze verbanden beïnvloed werd door de mate waarin men zelf-
standige taakuitvoering op prijs stelt. Als indikatoren van voor-
keur voor zelfstandige taakuitvoering werd gekozen voor respek-
tievelijk de sterkte van het prestatiemotief en demografische ka-
rakteristieken van de regio waarin het bedrijf was gevestigd. De
onderzoeksresultaten wijzen op het belang van deze twee faktoren.
Naarmate de gemiddelde participatie, arbeidstevredenheid en in-
trinsieke werkmotivatie van de produktiewerkers groter is, ver-
zuimen zij, blijkens de onderzoeksresultaten, minder.
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In het tweede onderzoeksgedeelte (hoofdstuk 7 en 8) vroegen wij
ons af, in hoeverre verschillen in autonomie, participatie en wel-
zijn verband zouden kunnen houden met de opbouw van de orga-
nisatie. Het bleek dat de mate van vrijheid die produktiewerkers
in bedrijven genoten sterk samenhing met de opbouw van de
organisatie. Alle struktuurdimensies tesamen bleken verband te
houden met de autonomie, arbeidstevredenheid en intrinsieke
werkmotivatie van de produktiewerkers. Hoe groter het aantal
hiërarchische nivoos, de konfiguratie, standaardisatie, rolspecia-
lisatie en grootte van het bedrijf, des te geringer de autonomie van
de produktiewerkers, hun arbeidstevredenheid en intrinsieke werk-
motivatie. Dit resultaat kon niet worden gevonden voor de partici-
patie. Wel bleek dat er een verband bestond tussen taakspeciali-
satie en participatie.
De rol van de opbouw van de organisatie werd nog bevestigd door
een aantal meer specifieke verbanden. Zo bleken er afzonderlijke
verbanden te bestaan tussen autonomie en standaardisatie, verti-
kale specialisatie en konfiguratie. Arbeidstevredenheid bleek ge-
relateerd te zijn aan de dimensies konfiguratie, taakspecialisatie
en personeelsomvang afzonderlijk. De intrinsieke werkmotivatie
bleek samen te hangen met de konfiguratie van het bedrijf.
Het derde onderzoeksgedeelte (hoofdstuk 9 en 10) had betrekking
op de mogelijke invloed van de instelling van de leiding op vonn
en funktioneren van de organisatie. Er bleek een verband te be-
staan tussen de mensopvatting en organisatie-opvatting van de
leiding. Het bleek echter dat de opvattingen van het management
geen betekenis hadden voor de feitelijke arbeidsbeleving door de
werker of de struktuur van de organisatie.
In het elfde hoofdstuk werd verslag gedaan van de wijze van
publikatie aan het kliëntsysteem, i.e. de deelnemers van het onder-
zoek.
Het laatste hoofdstuk tenslotte bevat een beschouwing over het
belang van autonomie in verhouding tot andere taakaspekten. De
belangrijkste resultaten van het onderzoek werden besproken.
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